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Wiesbaden, 2006, 384 p.
1 La politique européenne des médias et de la communication s’assimile à un « puzzle »,
explique l’auteur de cet ouvrage, éminente spécialiste des médias. Les compétences sont
éclatées,  la  convergence technologique force à multiplier  les  approches,  mais  aussi  à
repenser le conflit foncier entre les angles économique et culturel. Voilà un remarquable
tour d’horizon de la problématique dans toute sa complexité. (ib)
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